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PET Filosofia ganha prêmio em evento regional 
 
O Grupo PET Filosofia da UFSJ conquistou o prêmio máximo de melhor trabalho 
apresentado no XI Sudeste PET, realizado na Universidade Federal de Alfenas (Unifal), dias 21, 22 e 
23 de abril, com o tema PET–Universidade–Sociedade: novas conexões. 
PERIPATHOS: MATERIAL DIDÁTICO PARA O ENSINO MÉDIO recebeu 12 citações 
dos 14 avaliadores da banca que examinou 86 trabalhos inscritos da região Sudeste. Coordenado pela 
professora Glória Maria Ferreira Ribeiro, do Departamento das Filosofias e Métodos da UFSJ, 
Peripathos traz a filosofia de Platão (FOTO), a partir de sua obra “A República", para a sala de aula. 
“Do ponto de vista acadêmico, a pertinência dessa atividade se revela no desenvolvimento de novas 
práticas e experiências pedagógicas para o grupo, que se fixam através da pesquisa de novos meios 
de ensinar os conteúdos filosóficos a alunos do Ensino Médio”, explica a coordenadora. 
Outro benefício para os petianos, em grande parte vinculados à licenciatura em Filosofia, é 
a inserção dos futuros profissionais na realidade do exercício pedagógico, que abrange desde a 
elaboração e confecção de material didático até a reflexão sobre sua aplicabilidade em sala de aula. 
O trabalho premiado foi desenvolvido por todos os integrantes do Grupo PET: Adelino 
Ferreira, Alison Ferreira Oliveira, Bruna Dutra Fernandes, Carlos Arthur Resende Pereira, Danilo 
Henrique Silva, Josiane Marcelia Vieira Damas, Kátia Cristina de Paula, Lílian Aparecida 
Rodrigues, Sabrina da Silva Gava, Shênia Souza Giarola, Thamara Souza Custódio e Valéria do 
Nascimento Silva. Contou ainda com o “inestimável apoio” de Paulo Soares, egresso do Grupo. 
Em segundo lugar no XI Sudeste PET ficou a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro com o 
trabalho INCLUSÃO E OPORTUNIDADES NA VIDA ACADÊMICA DE ESTUDANTES DE 
ORIGEM POPULAR - UMA NOVA PROPOSTA PET EM 2011, e em terceiro, empatadas, a 
Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto ligada à USP com o trabalho REFLEXÃO SOBRE AS 
ATIVIDADES CULTURAIS DO PET-EERP/USP, e a Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) 
com o trabalho EDUCAÇÃO POPULAR – CRIANDO E RECRIANDO A REALIDADE SOCIAL. 
O Programa de Educação Tutorial – PET – é um programa que busca promover a excelência 
acadêmica dos grupos e estudantes envolvidos, com ênfase nos princípios da indissociabilidade entre 
ensino, pesquisa e extensão na educação tutorial. O PET é vinculado à Secretaria de Educação 
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Superior do Ministério da Educação, e tem, entre seus objetivos, a valorização e a dinamização da 
graduação.  
Para contato com o Grupo PET Filosofia da UFSJ, ligue (32) 3379-2486, escreva 
petufsj@yahoo.com.br  ou acesse www.ufsj.edu.br/petfilosofia.  
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